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  The effect of complimentary on children's acceptance of digital picture books was examined in this study. It is reported that 
“complimentary” of sweets would amuse children and enhance the appeal of sweets. To confirm whether a positive effect can be observed 
in digital picture books, the author compared reading aloud of digital picture books to second-year elementary school children with and without 
the complimentary. After the story-telling, the children were interviewed to find out which picture book felt better. As a result, it was 
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